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ER ECTIO N  D E LA  M ISSIO N  DE CH ICO M BA
(22-VIII-1961)
SOMMAIRE —  Demembrement de la mission de Caconda. —  Erection 
canonique de la nouvelle mission. —  Delimitation ter- 
ritoriale et juridictionnelle.
PROVISAO
Dom Altino Ribeiro de Santana, por merce de Deus e da 
Santa Se Apostolica, Bispo de Sa da Bandeira.
Aos que esta Provisao virem, saude, paz e ben^ao em 
Cristo Nosso Senhor.
Considerando que o notavel e consolador aumento da cris- 
tandade na actual area da Missao de Caconda impoe de ha 
muito um desmembramento em ordem a uma assistencia mais 
profunda e eficiente;
Considerando que ja esta prevista sede conveniente para 
a futura Missao, gramas a uma generosa concessao de terrenos 
e ediffcios provisorios, feita pe'lo Governo-Gera'l da Provmcia, 
bem como a congrua sustentafao dos Missionarios;
Tendo ouvido os Rev.mos Consultores Diocesanos e o Rev. 
Superior da Missao do Cora^ao Imaculado de Maria, de 
Caconda;
Havemos por bem:
1. ° —  Desmembrar da Missao do Cora^ao Imaculado de 
Maria, de Caconda, o territorio actualmente abrangido pe'lo 
Posto Administrativo de Chicomba, concelho de Caconda.
2. ° — Erigir canonicamente em Missao o mesmo territo­
rio, dandodhe por titular Santa Teresa do Menino Jesus, 
Padroeira Universal da Missoes.
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3. ° —  Anexar a nova Missao o territorio contiguo do Posto 
Administrative de Negola, delimitado pe'la estrada Chinuan- 
golo-C'hituto e compreendido entre a confluencia do rio Yambi 
com o Que e a do rio 'Cuvelai com o Chingi, desmembrando-o 
assim da Missao do Santissimo Nome de Maria, de Calu- 
quembe, ouvido o respectivo Superior.
4. ° —  Confiar a Congrega^ao do Espirito Santo, de acordo 
com os respectivos Superiores Maiores, a nova Missao.
A Missao de Santa Teresa do Menino Jesus, de Chi- 
comba, tera livros de registo proprios e todos os direitos e 
privilegios que a legisla^ao em vigor confere as Missoes desta 
Diocese e come^ara a funcionar em 12 de Setembro, Festa do 
Santissimo Nome de Maria.
Dada em Sa da Bandeira, sob o Nosso Sinai e Selo das 
Nossas Armas, aos 22 de Agosto de 1961, Festa do Cora- 
fao Imaculado de Maria.
■f A ltin o , B isp o  de S a  da B an d eira
BEAST, 1962 (XXI-XXII), p. 176-177.
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